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Los costos de transporte en la ciencia económica están relacionados con la localización física de la 
industria, pues las distancias a los puntos de demanda tienen efectos a considerar sobre el tipo de bien 
producido, la tecnología a utilizar, los eslabonamientos y articulaciones productivas, y los agentes que 
intervienen. 
El marco metodológico para determinar los costos de transporte para los productos cultivados y extraídos 
de los bosques amazónicos y que tienen como destino la ciudad de Iquitos, se inició con la recopilación de la 
información relativa al tipo de producto, procedencia, distancias, costo del flete y tipo de embarcación, 
mediante un formato previamente elaborado. Luego se procedió a identificar las áreas de muestreo, 
identificándose ocho puertos que sirven para el desembarque de estos productos, donde se aplicó el 
formato de registro de información a productores, acopiadores, transportistas y patrones de 
embarcaciones. Si bien el ámbito de trabajo fueron los puertos de Iquitos, sin embargo, la información 
recopilada está referida a las diferentes cuencas de la Amazonía peruana. El procesamiento de esta 
información se realizó mediante el programa estadístico SPSS versión 13, que sirvió para realizar un análisis 
de regresión lineal para determinar la relación entre las variables costo del flete y distancias. Para ello se 
procedió a estimar las distancias expresadas en tiempo (días u horas) en kilómetros, igualmente se 
homogenizó la unidad de transporte y los costos, los que fueron expresados en nuevos soles/toneladas.
Como resultado de la recopilación de información se obtuvieron 407 registros que corresponden a 60 
productos (clasificados en diez grupos), procedentes de 61 localidades ubicadas en diez cuencas de la 
Amazonía peruana. Con el análisis de regresión se determino las ecuaciones de la relación costo del flete y 
distancias para siete cuencas.
Estas ecuaciones determinadas por cuencas, se utilizaron para las propuestas de representación espacial de 
los costos de transporte en la Amazonía peruana, considerando las siguientes alternativas: costos 
iguales–distancias diferentes y distancias iguales–costos diferentes.
Si bien las propuestas de representación espacial de los costos del flete posibilitaron acercarnos a nuestros 
propósitos, sin embargo, los datos presentan problemas referidos a la representatividad de los costos del 
flete, representación espacial y discordancia con los costos reales de los fletes. Como lecciones aprendidas 
de este ejercicio metodológico, podemos considerar la necesidad de realizar una mejor selección de la 
información y el uso de las herramientas estadísticas; así como la hoja de ruta, el análisis a nivel de cuencas  
tipo de embarcación, la homogenización de los costos y tipo de productos.
RESUMEN
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El presente estudio esta enmarcado en proveer de información sistematizada sobre los costos de transporte 
de productos cultivados y extraídos de los bosques de la Amazonía peruana, que permita construir la 
representación espacial de estos datos socioeconómicos. 
El tema de los costos de transporte en el pensamiento económico, está relacionado a la economía espacial 
que involucra temas como intercambios comerciales, uso y desarrollo de infraestructura relacionada al 
transporte y a los servicios que permitirán un flujo adecuado de mercancías (Paviamiralles y Bernardi, 
2004). La importancia del estudio de los costos de transporte, se manifiesta cuando estos costos que se 
añaden al precio en el punto de origen, hacen que el producto que se ha colocado en el mercado de destino 
tenga un precio bastante alto, reduciendo las posibilidades de comercio (Escobal y Ponce, 2001), 
relacionándose la formación de los precios con los costos de transacción que dependen del acceso de los 
productores al mercado, que a su vez depende de las vías e infraestructura de transporte. 
Como lo señalan los párrafos precedentes, es de primera importancia el estudio del costo de transporte 
fluvial, aún para espacios con relativa mediterraneidad como la Amazonía peruana, por ello, el objetivo 
específico del presente estudio es determinar los costos de transporte fluvial para productos cultivados y 
extraídos de los bosques, que tienen como punto de destino la ciudad de Iquitos. 
La estructura del presente estudio comprende el planteamiento del tema, los elementos del marco 
conceptual, la propuesta metodológica y la presentación de los resultados. 
Su propósito práctico es informar a los tomadores de decisiones, a los usuarios de los recursos naturales de 
la región y a los usuarios de la información referida al área de estudio, sobre los costos de transporte fluvial 
en las distintas cuencas de los productos provenientes de los bosques de la Amazonía peruana. 
Como toda construcción de conocimiento humano, el presente estudio es susceptible de ser perfeccionado. 
Si bien la responsabilidad de este estudio corresponde a los autores, dejamos constancia que en su 
desarrollo se recibió el apoyo del ingeniero Percy Martínez del POA–IIAP en la elaboración de los mapas  y 
especialmente de productores, acopiadores, transportistas y patrones de embarcaciones; así como de los 
encargados de la carga en las motonaves fluviales.
1. INTRODUCCIÓN
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2.1. CONSIDERACIONES GENERALES.
El presente estudio se ubica en el campo de la 
producción de conocimientos asociado con 
propósitos y fines prácticos; y se enmarca en los 
intentos metodológicos de representar 
espacialmente datos socioeconómicos. El propósito 
práctico del estudio de los costos de transporte 
fluvial para los principales productos de la 
Amazonía peruana, deriva de la necesidad de 
incorporarlos en las diversas propuestas de 
procesamiento (industrialización) de los cultivos y 
productos extraídos del bosque que realizan las 
agencias estatales, cooperantes internacionales e 
instituciones privadas, en la medida que estos 
influyen en los costos de transacción de los 
productos elaborados con insumos provenientes del 
bosque amazónico; asimismo, este estudio podría 
coadyuvar a definir políticas públicas para superar 
las limitaciones de acceso al mercado que tiene el 
productor rural amazónico.
El tema de los costos de transporte tiene en la 
determinación de las Zonas de Isocostos de 
Transporte, componente de la Zonificación Agrícola 
de El Salvador (OEA–DDR, 1974), uno de sus 
antecedentes.
2. PLANTEAMIENTO DEL TEMA
2.2. OBJETIVO Y ÁREA DE ESTUDIO.
Su objetivo es representar espacialmente los costos 
de transporte fluvial de una canasta representativa 
de productos cultivados y extraídos de los bosques 
de la Amazonía peruana.
El área de estudio comprende el nor-este de la 
Amazonía peruana (selva baja), y abarca las 
cuencas de los ríos Napo, Nanay, Itaya, Tigre, 
Amazonas, Marañón y Ucayali, con un núcleo 
articulador y destino de la producción en la ciudad 
de Iquitos, capital del departamento de Loreto.
2.3. HIPÓTESIS DE TRABAJO
Las hipótesis de trabajo consideradas en el estudio 
están referidas a:
- Los costos de transporte fluvial de los productos 
cultivados y extraídos de la Amazonía peruana 
están relacionados principalmente con 
distancia, tipo y tamaño de embarcación, 
volúmenes de productos transportados, unidad 
de medida del flete y la estacionalidad (vaciante 
y creciente).
- Los costos promedio de transporte fluvial por 
cuenca están influenciados por la heterogénea 
medida de los fletes, las que se expresan en 
términos de costos y distancias por transportar 
una determinada cantidad de productos 
cultivados y extraídos de los bosques a un centro 
urbano articulador.
13
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El tema del costo de transporte en la literatura 
económica está relacionado con la localización 
física de la industria, pues la distancia a los centros 
urbanos importantes (destino de la producción) 
tienen efectos innegables sobre el tipo de bien 
producido, la tecnología util izada, los 
eslabonamientos que ello induce, los agentes que 
intervienen y sus articulaciones productivas 
(Sirven, 2000). Consideraciones sobre la 
localización física de la producción industrial, es de 
crucial importancia y tiene enormes consecuencias 
sobre las posibilidades de desarrollo para regiones 
ligadas al aprovechamiento de los recursos 
naturales ubicados a lo largo de su territorio, sin 
embargo, la apertura de mercados, el progreso 
técnico y las nuevas tecnologías de comunicación, 
se comportan como fuerzas compensadoras de las 
deseconomías derivadas de la localización 
industrial. Por otro lado, el costo de transporte está 
íntimamente relacionado a las vías de transporte, 
que se sustenta en la infraestructura que dispone 
una región.
3.1. ECONOMÍA ESPACIAL: TEORÍA DE 
LA LOCALIZACIÓN.
El marco conceptual de la presente investigación se 
ubica en la Economía Espacial, que estudia cómo el 
espacio afecta el comportamiento económico de 
los agentes, de la forma cómo los agentes 
económicos (consumidores y productores) toman 
las decisiones de localización, cómo las regiones se 
desarrollan dentro de un país y cómo el transporte 
juega un papel relevante en la estructura espacial 
de una economía (Trívez, 2004). La Economía 
Espacial se preocupa del impacto que tienen en las 
relaciones económicas de las regiones las redes de 
transporte, los costos y los tiempos asociados a 
ellos, que son determinantes para la economía. 
La Economía Espacial tiene en la teoría de la 
localización (originada en los trabajos de Von 
Thünen, 1826;  Launhardt, 1882; Weber, 1909; 
Lösch, 1953 e Isard, 1956) uno de sus soportes. El 
problema que trata de resolver esta teoría es, 
determinar el lugar geográfico de las actividades 
productivas (bienes y servicios) para establecer las 
industrias. La característica de los modelos que 
incorporan los costos de transporte, está dada por 
la elección de la empresa del lugar de las 
actividades productivas, en función de las 
distancias (acceso) entre el mercado del producto 
elaborado y la localización de los insumos o 
recursos, que se utilizan en la elaboración del 
producto (Tello, 2006). Por otro lado, la distancia 
influye en la formación de preferencias de los 
consumidores y, por tanto, en las decisiones de los 
empresarios; pudiendo identificarse la existencia 
de dos tipos de industrias: las orientadas a las 
materias primas y las orientadas a la demanda final 
(Coq, 2001). Desarrollos posteriores de este 
modelo, toman en cuenta las decisiones 
simultáneas de las empresas sobre precio, 
producción, canasta de insumos y localización.  
Von Thünen, adiciona los costos de transporte a la 
fertilidad de la tierra en la determinación de la 
renta de tierra formulada por David Ricardo. Este 
autor muestra que los productos que se cultivan 
cerca de las ciudades, son aquellos con menores 
costos de transporte, alta productividad y altas 
rentas de la tierra; conforme se aleja del centro de 
la ciudad, la renta y la productividad de la tierra 
disminuyen, se incrementan los costos de 
transporte, contribuyendo con ello a la explicación 
de la distribución de las actividades a lo largo del 
espacio geográfico. Las teorías económicas de 
localización, la geografía económica y la economía 
espacial, no sólo determinan la ubicación de las 
actividades económicas base de una región, sino 
también el desarrollo y crecimiento de estos 
espacios. Bajo estas teorías o enfoques, el 
desarrollo de las regiones o de áreas locales, está 
determinado por los aspectos que inciden en la 
localización de las industrias, siendo una de ellas el 
costo de transporte.
De esta teoría de la utilización de la tierra agrícola, 
se derivaron la teoría de localización industrial y la 
teoría del lugar central. La teoría de la localización 
industrial se remonta a la obra de Weber, 1909, que 
explica la localización de una industria utilizando 
los costos de distancia y transporte como su 
variable explicativa central, las que fueron 
complementadas por Marshall, 1920 y Young, 1928, 
que desarrollaron el concepto de las ventajas de 
aglomeración vinculadas a los rendimientos 
crecientes de escala. Para Weber, la ubicación de 
una industria está relacionada con cuatro factores: 
la distancia a los recursos naturales, la distancia al 
mercado, los costos de la mano de obra y las 
economías de aglomeración (Pastrana, 2006). La 
teoría del lugar central, elaborada en 1933 por 
3. ELEMENTOS DEL MARCO CONCEPTUAL
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Christaller, definió una actividad comercial (lugar 
central) como aquella ubicada espacialmente, que 
brinda servicios a un área circular (área 
complementaria) que puede cumplir una función 
única o múltiple. Las teorías de localización 
expuestas, tienen como elemento central el costo 
de transporte en el costo final (Osorio et ál., 2006).
El análisis locacional en su pretensión universalista 
de explicar la evolución de las estructuras 
espaciales, basa su estructura conceptual en el 
modelo de mercado competitivo, que tiene sus 
orígenes en la teoría económica neoclásica, donde 
la variable distancia se suma a la combinación de 
factores (o insumos) y de escala de producción, en 
un proceso competitivo donde las fuerzas del 
mercado (oferta y demanda) asignan recursos a lo 
largo de un espacio geográfico, entre empresas y 
sectores de la economía. La premisa es que el libre 
mercado, opera de tal manera que genera un 
producto óptimo guiándose por criterios generales 
como la maximización de los beneficios, la utilidad 
o el bienestar público, o por objetivos geográficos 
como la minimización de los viajes o de distancias 
recorridas (Smith, 2005). La variable clave es la 
distancia, o en forma más precisa, los costos del 
dinero, tiempo e inconveniencia de la distancia 
(Ramírez et ál., op. cit.).
La localización industrial está vinculada a la  
apertura al comercio internacional de un país, así 
cuando la economía nacional se encuentra 
completamente cerrada al flujo internacional de 
bienes, prevalecen condiciones de poder de 
mercado para las empresas domésticas e incentivos 
a localizarse en las cercanías de los consumidores, 
produciéndose aglomeraciones en las urbes; 
cuando en un país los bienes son comercializados 
libremente, con intercambio con el resto del 
mundo, los precios de los productos son fijados por 
el mercado internacional, donde los factores de 
localización más importantes son los costos de 
transporte y la fuente de los recursos naturales (o 
insumos) (Artana et ál., 2006).
Otra lectura de los costos de transporte, se tiene 
desde el punto de vista de los factores que 
determinan el ordenamiento de la producción 
agrícola en el espacio territorial, en el contexto 
mundial de los mercados abiertos y competitivos, 
siendo uno de los factores principales que inciden 
en la competitividad el costo de transporte, en sus 
manifestaciones de distancia física y distancia 
económica (Risco, 2005).
3.2. GEOGRAFÍA ECONÓMICA.
La Nueva Geografía Económica de la cual Krugman 
es pionero desde 1995, explica que la 
concentración de poblaciones de la producción 
industrial y de mercados, descansa en la dotación 
inicial de factores de las áreas geográficas y del 
comportamiento de los agentes y de la tecnología. 
En este contexto, la concentración de la industria 
está dada por la interacción de las economías de 
escala de la industria manufacturera y los costos de 
transporte. Estos argumentos son utilizados por 
Krugman para explicar la diferencia de desarrollo 
económico entre países y entre regiones dentro de 
un país (Tello, óp. cit.); lo que explica también las 
relaciones centro – periferia (donde el centro es 
industrial y la periferia agrícola) no sólo entre los 
países sino también entre las regiones dentro de un 
mismo país (Ochoa, 2005).
El modelo de concentración geográfica de la 
producción industrial se basa en tres condiciones: 
existencia de economías de escala en la producción 
manufacturera, bajos costos del transporte y gran 
población urbana (industrial), lo que sustenta el 
proceso del círculo virtuoso de la localización 
industrial. La incidencia de costo de transporte es 
fundamental en este análisis, pues si los costos de 
transporte son mayores a los de trasladar la 
industria a otro lugar, el proceso del círculo vicioso 
se convierte en círculo pernicioso; donde las 
dificultades de transporte, de costos, de 
comunicación y de logística, llevan al aislamiento 
de la región con respecto al centro de la economía 
nacional, con el resultante del empobrecimiento de 
la población, migración a los centros urbanos, entre 
otras secuelas. 
3.3. TEORÍAS DEL DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL.
Las teorías de desarrollo económico local (DEL), 
incorpora los aspectos de localización y sostiene 
que áreas locales o regiones de menor desarrollo o 
deprimidas, pueden beneficiarse de la difusión del 
crecimiento industrial de otras áreas locales (o 
reg iones ) ,  concent rando  inver s ión  en  
infraestructura y en negocios, en localizaciones que 
poseen un mayor potencial de crecimiento. La 
mayor limitación de las teorías de localización, de 
la geografía económica y del espacio, es la 
incidencia que han tenido el desarrollo tecnológico 
y las telecomunicaciones en la reducción de los 
costos resultantes de la localización, en particular 
la incidencia sobre los costos de transporte (Tello, 
óp. cit.).
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Para encarar el registro de datos sobre los costos de 
transporte fluvial de los productos cultivos y 
extraídos del bosque de la Amazonía peruana – Zona 
Iquitos, se procedió a elaborar un formato que 
permita la recopilación de información sobre tipo 
de producto, lugar de procedencia de los productos 
(comunidad y cuenca), distancias medidas en días u 
horas, flete (S/.) y tipo de embarcación (grande, 
mediana y pequeña), tal como se detalla en el 
anexo 6.1. Formato de recopilación de información.
Se identificaron ocho puertos de la ciudad de 
Iquitos como zonas de muestreo, pues constituyen 
los principales puntos de desembarque de los 
productos provenientes de las diferentes cuencas o 






6. Mercado de productores
7. Moronacocha
8. Santa Clara
Este formato fue aplicado entre el 8 y 30 de mayo 
del 2007, mediante entrevistas semi estructuradas 
a diferentes agentes que intervienen en el 
transporte fluvial:
?Productores y acopiadores, que transportan 
directamente sus productos para vender en 
Iquitos.
?Transportistas o personas encargadas de la 
recepción y entrega de la carga transportada en 
las embarcaciones, que acoderan en los 
diferentes puertos de la ciudad de Iquitos.
?Patrones de las embarcaciones de menor calado.
La información acopiada se refiere a las diferentes 
cuencas de la Amazonía peruana, que tienen a la 
ciudad de Iquitos como el destino de la producción-
extracción de los bosques.
La información recopilada fue procesada, lo que 
permitió construir una base de datos utilizando el 
procesador estadístico SPSS versión 13.
Para determinar la relación entre variables costo 
del flete y distancia, se realizó un análisis de 
regresión lineal, que era la que más se ajustaba. 
Para el uso de este método se convirtió la distancia, 
expresada en días u horas (información recogida en 
el formato), a km, utilizando un mapa digital del 
departamento de Loreto y empleando instrumentos 
del Sistema de Información Geográfica (SIG); 
asimismo, la información de flete (S/) que fue 
recopilada en diferentes unidades de medida 
(sacos, cajones, baldes, toneladas, cientos, etc.) 
fue homogenizada en una unidad de medida (S/./t), 
con lo cual los costos representan el transporte de 
cualquiera de los sesenta productos registrados mas 
no de ninguno en particular.
4. PROPUESTA METODOLÓGICA
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De los resultados de la recopilación de la 
información, se tienen 407 registros que 
corresponden a sesenta productos cultivados o 
extraídos de los bosques (para facilitar el 
procesamiento, estos productos fueron clasificados 
en diez grupos), procedentes de 61 localidades 
ubicadas en diez cuencas o ríos de la Amazonía 
peruana (véase anexo 6.2. Bases de datos). 
Con el análisis de regresión realizado con las 
variables costo de transporte fluvial (S/./t) y 
distancia (km), mediante el procesador estadístico 
5. RESULTADOS





LLEGADA ECUACIONES DE COSTOS
1 Ucayali
Iquitos
y = 236,826+0,101 (x)
2 Amazonas y =  64,607+0,2964(x)
3 Momón y =  83,102+1,219  (x)
4 Nanay y =  83,561+0,204  (x)
5 Tigre y = -383,49+1,304 (x)
6 Napo y = 174,507+0,292 (x)
7 Marañón
 
y =  36,418+0,071  (x)

















SPSS versión 13, se determinaron las ecuaciones 
para siete cuencas/ríos, pues la información 
colectada de tres cuencas/ríos fueron descartadas 
por no tener la consistencia requerida para el 
análisis (cuadro 1).
Estas ecuaciones muestran que existe una relación 
directa entre flete fluvial y distancia del lugar de 
procedencia a Iquitos, para los productos 
registrados; las que se presentan en los gráficos del 
1 al 7.
MAPA DE COSTOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PRODUCTOS DE LA AMAZONÍA PERUANA:  ZONA IQUITOS
Gráfico 1: Función de costos de transporte fluvial
cuenca Napo.
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Gráfico 2: Función de costos de transporte fluvial
cuenca Tigre.




































Gráfico 3: Función costos transporte fluvial
cuenca Ucayali.
Gráfico 4: Función de costos de transporte fluvial
cuenca Amazonas.
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Gráfico 5: Función de costos de transporte fluvial
cuenca Momón.
Gráfico 6: Función de costos de transporte fluvial
cuenca Nanay.
















Gráfico 7: Función de costos de transporte fluvial
cuenca Marañón.
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5.1. REPRESENTACIÓN ESPACIAL DE 
LAS FUNCIONES DE COSTOS DE 
TRANSPORTE FLUVIAL.
5.1.1. Propuesta: costos iguales-distancias 
diferentes.
Teniendo como base las ecuaciones de la función de 
costo de transporte fluvial determinadas por 
cuencas, se pretende estimar la distancia a 
transportar desde cada una de las cuencas a la 
ciudad de Iquitos, dado un mismo nivel de costo de 
flete.
La unión de los puntos de las cuencas determinadas 
con estas distancias, constituirán las áreas de 
costos iguales y distancias diferentes. Con esta 
premisa, se calculan los valores que asumen estas 
distancias para cada cuenca, para la serie de 
valores comprendidos entre 100 y 300 nuevos soles, 
los mismos que se presentan en el cuadro 2: 
Distancias por cuenca a iguales niveles de costo de 
flete fluvial. 
Como puede apreciarse los valores negativos 
corresponden a las cuencas de los ríos Ucayali y 
Napo, comprendidos entre los niveles de S/.100/t y 
S/.200/t para el primero y S/.100/t y S/.150/t para 
el segundo. Los mayores valores positivos de estas 
distancias corresponden a la cuenca del río Marañón 
y los menores valores a la cuenca del río Momón, 
mostrando gran disparidad en los datos obtenidos, 
como por ejemplo, a un costo de flete de S/.100 en 
el río Momón sólo se podrá transportar una tonelada 
a una distancia de 13,86 km y en el río Marañón por 
el mismo flete podrá transportarse hasta 895,52 
km.
Como se aprecia, estos valores dispares dificultan 
su representación espacial, pues a costos de los 
fletes mayores a S/.200/t las distancias se hacen 
irrepresentables, pues en muchos casos supera la 
longitud de la misma cuenca; por ello, para efecto 
de presentación espacial de esta propuesta se han 
tomado los valores positivos de las distancias a 
costo de flete de S/.100 y S/.150 /t.
Con estos valores obtenidos, se procedió a elaborar 
el mapa de costos de transporte fluvial, 
considerando la alternativa “costos iguales y 
distancias diferentes”, la que se presenta en la 
Figura 1: Mapa de costos de transporte fluvial. 
Propuesta: costos iguales-distancias diferentes.
Cuadro 2: Distancias por cuenca a iguales niveles de costo del flete fluvial.















Ucayali x=(y-236,826) / 0,101 -1354,71287 -859,663366  -364,613861  130,435644  625,485149
Amazonas x=(y-64,607) / 0,2964 119,409582 288,10054  456,791498  625,482456  794,173414
Momón x=(y-236,826)/0,103 13,8621821 54,8794094  95,8966366  136,913864  177,931091























Marañón x=(y-36,418)/0,071 895,521127 1599,74648 2303,97183 3008,19718 3712,42254
Fuente: Base de Datos, junio 2007.
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Esta alternativa de representación espacial de las 
funciones de costos de flete fluvial, se basa en 
determinar los costos de transporte fluvial para 
cada cuenca, a partir de una serie de distancias 
iguales comprendida entre 50 y 500 km. Los puntos 
de las cuencas que correspondan a estas distancias 
se unirán entre sí, determinando con ello áreas 
donde las distancias son homogéneas pero los 
costos diferentes para cada cuenca. Estos valores se 
presentan en el cuadro 3: Costos de transporte 
fluvial por cuencas (S/./t) según distancia, donde 
se aprecia que estos valores son todos positivos, a 
excepción de los valores de la cuenca del río Tigre, 
que son negativos hasta una distancia de 250 km.
Los valores que adoptan los costos de transporte 
fluvial nos indican que estos se van incrementando 
a medida que la distancia aumenta, lo que nos 
refleja una relación directamente proporcional 
entre costos y distancias en el transporte fluvial. 
Con la excepción de la cuenca del río Tigre, el 
menor valor corresponde a la cuenca del río 
Marañón y el mayor valor al río Ucayali. En este 
rango encontramos valores grandes que 
corresponden a las cuencas de los ríos Napo y 
Momón, y valores intermedios que corresponden a 
los ríos Nanay y Amazonas. Esta diversidad de 
valores podría explicarse por la heterogeneidad de 
los datos registrados, que corresponden a distintos 
tipos de embarcaciones (grandes, medianas y 
pequeñas).
Como un intento de explicar parcialmente esta 
heterogeneidad de los datos registrados, podemos 
mencionar que las embarcaciones grandes (más de 
350 t de capacidad de bodega), que cubren las rutas 
de transporte por los ríos Amazonas, Marañón y 
Ucayali esencialmente, con duración por viaje de 2 
a 5 días, tienen como carga principal productos 
manufacturados (alimentos, materiales de 
construcción, bebidas, alimentos balanceados, 
maquinaria y equipos, etc.) y para el caso del 
Marañón, en la ruta Yurimaguas–Iquitos, maíz 
proveniente del departamento de San Martín 
destinado a la avicultura, con el cual cubren 
aparentemente sus costos de operación y la utilidad 
estimada por el transportista. En este contexto, el 
flete por el transporte de productos cultivados y 
extraídos del bosque, constituye un ingreso 
marginal (adicional) para el transportista, por ello 
es frecuente que los costos de transporte de los 
productos es el mismo, independientemente de la 
distancia y el tipo de producto, como por ejemplo el 
costo del flete de un saco de aproximadamente 50 
kg es S/.2 ó S/.3, sea que se embarque en 
Yurimaguas (800 km) o en la comunidad de Parinari 
(150 km), siendo también el mismo costo por 
transportar 2 ó 50 sacos.
Con estos valores obtenidos se procedió a elaborar 
el mapa de costos de transporte fluvial, 
considerando la alternativa “distancias iguales y 
costos diferentes”, la que se presenta en la Figura 










































Amazonas  y =  64,607+0,2964(x) 79,427 94,247 109,067  123,887  138,707  153,527  168,347  212,807
Momón y =  83,102+1,219(x) 144,052 205,002 265,952  326,902  387,852  448,802  509,752  692,602
Nanay y =  83,561+0,204(x) 93,761 103,961 114,161  124,361  134,561  144,761  154,961  185,561


































Marañon y =  36,418+0,071(x) 39,968 43,518 47,068 50,618 54,168 57,718 61,268 71,918
Cuadro 3: Costos de transporte fluvial por cuencas (S/./t), según distancia.
Fuente: Base de datos, junio 2007.
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Figura 2: Mapa de costos de transporte fluvial.











Y=  83,102+1,219  (x)
Y=  83,561+0,204  (x)
Y=  -383,49+1,304 (x)
Y= 174,507+0,292 (x)
Y=  36,418+0,071  (x)
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Los productos regionales que se transportan de las 
diferentes cuencas a la ciudad de Iquitos, tienen 
como característica que son en pequeño volumen y 
que pertenecen a diferentes productores o 
acopiadores, que los convierte en precios 
aceptantes de los costos del flete estipulado por el 
transportista. Cuantos estos productores u 
acopiadores requieren transportar volúmenes 
mayores (por ejemplo después de la zafra de arroz), 
alquilan embarcaciones con capacidad de bodega 
que se adapte a su requerimiento, igualmente 
sucede con otros productos como camu camu o 
peces ornamentales, que emplean embarcaciones 
que se adapten a sus necesidades, cuyo análisis 
escapa al ámbito de este estudio.
En las embarcaciones medianas y pequeñas (menos 
de 150 t de capacidad de bodega) que cubren las 
rutas de transporte por cuencas cercanas a la 
ciudad de Iquitos como los ríos Napo, Nanay y 
Momón, el comportamiento de los costos de los 
fletes es diferente, pues por la menor capacidad, 
los patrones de las embarcaciones tienen precios 
diferenciados por distancia, peso o volumen, y tipo 
de productos. 
5.2. IDENTIFICACIÓN DE ALGUNOS 
PROBLEMAS.
Si bien las propuestas de representación espacial de 
los costos de transporte fluvial de productos 
cultivados y extraídos de los bosques amazónicos 
nos acercan a este propósito, sin embargo los datos 
que ellos representan tienen las siguientes 
limitaciones:
?Los costos del flete están referidos al conjunto 
de los sesenta productos considerados, mas no 
representa el costo de flete de un producto en 
particular, lo que le resta utilidad práctica.
?La propuesta “costos iguales–distancias 
diferentes” nos presenta valores negativos para 
dos cuencas (Ucayali y Napo) para niveles de 
costos entre S/.100 y S/.200 /t, y a mayores 
niveles de costo del flete, las distancias 
calculadas de las diversas cuencas superan las 
longitudes de las cuencas, lo que dificulta su 
representación espacial.
?En la propuesta “distancias iguales–costos 
diferentes”, los valores positivos de los costos 
por cuencas según distancia, no refleja los 
costos reales, acercándose a ellos los valores 
que corresponden a la cuenca del río Marañón, lo 
que le resta utilidad práctica a la propuesta.
5.3. LECCIONES APRENDIDAS.
La representación espacial de variables 
socioeconómicas, requiere de una mejor 
caracterización de los fenómenos sociales a 
estudiar, que permita identificar sus componentes 
principales, la relación entre ellos y con su entorno, 
en un enfoque sistémico del hecho en estudio. 
Las lecciones aprendidas en este estudio, están 
referidas a:
?Mejor selección de la información acopiada, que 
permita obtener registros de calidad y en 
cantidad adecuada por cada tipo y modalidad de 
transporte fluvial.
?Uso de un mayor número de instrumentos 
estadísticos, que permita un tratamiento 
adecuado de las variables socioeconómicas.
5.4. HOJA DE RUTA A SEGUIR.
Para obtener un instrumento práctico que brinde 
información sobre los costos de transporte fluvial 
de productos cultivados o extraídos de los bosques 
amazónicos y que apoye la toma de decisiones a los 
agentes que intervienen en los procesos de 
producción, transformación y comercialización, se 
propone continuar con el estudio en los siguientes 
aspectos:
?El análisis de los costos de los fletes debe 
realizarse por cuencas y por tipo de 
embarcación, pues la racionalidad en la fijación 
de las tarifas de los fletes es diferente para cada 
uno de los tipos de embarcación.
?La homogenización de los costos de los fletes y 
de las unidades de productos transportados, 
debe realizarse por tipo de producto, lo que 
proveerá de mayor utilidad práctica al estudio.
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7.2. BASES DE DATOS.




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































H.B.K.) en el departamento de Madre de Dios.
2. Evaluación económica del aprovechamiento del jebe silvestre (Hevea 
brasiliensis) en Madre de Dios.
3. Estudio de viabilidad económica del cultivo de Plukenetia volubilis Linneo, 
Sacha inchi, en el departamento de San Martín.
4. Estudio de viabilidad económica de la producción de peces amazónicos en 
estanques en el departamento de San Martín.
5. Mapa de costos de transporte fluvial de productos de la Amazonía peruana: 
zona Iquitos.
6. Valoración económica de bienes y servicios en ecosistemas de bosques 
inundables y de altura de la Amazonía peruana: marco conceptual y 
propuesta metodológica.
7. Evaluación de la economía familia en bosques inundables de la Amazonía 
peruana. Estudio de caso: Pihuicho Isla (isla Muyuy).
8. Evaluación de la economía familia en bosques de altura de la Amazonía 
peruana. Estudios de casos: comunidades El Dorado y El Paujil II zona 
(carretera Iquitos-Nauta).
9. Evaluación económica de plantaciones de caoba, Swietenia macrophylla, 
en el departamento de San Martín.
10. Evaluación económica de plantaciones de tornillo, Cedrelinga 
catenaeformis, en el departamento de Loreto.
11. Evaluación económica de parcelas de regeneración natural y Plantaciones 
de bolaina blanca, Guazuma crinita, en el departamento de Ucayali.
12. Evaluación económica de la piscicultura en Loreto. Estudio de casos: 
piscigranjas eje de la carretera Iquitos-Nauta.
13. Viabilidad económica de la pesca artesanal en el departamento de Loreto.
14. Evaluación económica de experiencias en silvicultura en el departamento 
de Loreto.
Evaluación económica de la extracción de castaña (Bertholletia excelsa 
